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Resum
L’any 1915 Ricard Giralt i Casadesús (1884-
1970) obtenia la plaça d’arquitecte municipal
de Figueres. Aquesta tesi aprofundeix en la
perspectiva del moviment noucentista a partir
de l’anàlisi de la trajectòria professional de
l’arquitecte i especialment del seu pensament
urbanístic i social. El noucentisme com a
moviment s’inscriu en el període històric de les
primeres dècades del segle XX, com a llenguatge
estètic i programa d’intervenció política, en el
marc de la Mancomunitat de Catalunya d’ara
fa cent anys. L’estudi realitzat proposa una
concepció transversal de l’arquitecte i, per
extensió, una nova dimensió del moviment
noucentista que supera el període de 1914-1924
en què s’inscriu la Mancomunitat i ofereix noves
mirades vers els períodes històrics posteriors, fins
a la fi del franquisme.
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Abstract
In 1915, Ricard Giralt i Casadesús (1884-1970)
obtained the post of municipal architect of
Figueres. This article explores the perspective of
the Noucentisme movement through an
analysis of the architect's professional career and
especially of his urban and social thought. The
movement of Noucentisme originates in the
historical period of the early twentieth century, as
an aesthetic language and a program of political
intervention, in relation to the Commonwealth
(Mancomunitat) of Catalonia now a hundred
years ago. The present study proposes a
transversal understanding of the architect and,
by extension, a new view of the Noucentisme
movement which exceeds the period 1914-1924
of the Commonwealth and offers new
perspectives towards the following historical
periods, until the end of the Franco regime.
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INTRODUCCIÓ
És per a mi molt especial poder resumir la meva tesi doctoral en el
context dels Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos.(1) La raó principal és
perquè gràcies a la ciutat de Figueres i a l’ambient de progrés i vitalitat
ciutadana que l’arquitecte Ricard Giralt hi va trobar entorn de 1914, va poder
desenvolupar tots els seus ideals i coneixements d’arquitectura i urbanisme.
Giralt fou molt ben acollit per Josep Puig Pujades, Joaquim Cusí i molts
altres figuerencs que varen sintonitzar amb les idees del recentment titulat
arquitecte. Per la seva banda, va convertir la ciutat en el vaixell insígnia de
moltes realitzacions urbanes dins l’àmbit català, especialment durant l’etapa
de la Mancomunitat. Només com a mostra citaré la important xifra d’un
milió de pessetes que, com a dotació més important per a un municipi, va
obtenir Figueres de la Caixa de Crèdit Comunal, i podríem continuar
esmentant la magnífica Rambla que hi dissenyà, el Parc Bosc, el servei
d’estadística i el plànol de la ciutat, veritables taules de treball per projectar
la Figueres del segle XX.
El moment històric en què s’inscriu la tesi coincideix amb l’articulació
de Catalunya com a societat contemporània, i principal motor d’un Estat
que intenta posicionar-se en l’Europa del segle XX. Aquest procés s’emmarca
entre dos grans esdeveniments que en molts aspectes s’encadenen:
l’establiment de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 i la proclamació de
la II República el 1931. En aquest procés, els diferents actors polítics i socials
s’aliaren per intervenir en la modernització del país, cadascú en el seu camp.
El paper dels professionals dels diferents àmbits: enginyers, arquitectes,
1. Vull fer constar el meu reconeixement personal a la ciutat de Figueres on en els anys noranta em vaig
estrenar com a arxivera municipal i on vaig descobrir, a més de la passió per un ofici que no m’ha
abandonat mai, la bellesa i sobretot l’interès excepcional de l’arquitectura, amb autors com Josep
Azemar i el mateix Ricard Giralt que avui ens ocupa, com una forma de conrear la història que a escala
professional ha donat prou sentit a la meva vida.
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metges, advocats... que ara comença a ser estudiat de forma sistemàtica,
fou tan important o més que el dels polítics, en la mesura que treballaren
plegats i esdevingueren un cos tècnic que aplicava els seus coneixements a
les necessitats reals del país. El cas de Ricard Giralt Casadesús il·lustra
aquesta col·laboració i exemplifica l’entrada dels corrents més innovadors
que, provinents d’Europa, transformaren els camps de l’arquitectura i
l’urbanisme en el sentit més ampli.
A vegades l’atzar més omenys buscat porta a una feliç coincidència. Així
podríem qualificar l’escenari al qual arriba Ricard Giralt, com a jove arquitecte
recentment titulat, per assumir la planificació d’una Figueres que ja havia
anat madurant un projecte de ciutat i que, com a fruita madura, estava a punt
de poder oferir el desplegament cívic, cultural i d’infraestructures que aquells
anys varen protagonitzar. Hi influïren la persona, la seva formació i els seus
referents i també, en igual mesura, la ciutat que el va rebre, els seus gestors
i ciutadans. Tan important com el bagatge previ, fou el que Giralt va poder
aprendre del seu contacte amb la dinàmica Figueres. Aquí va ser on va
madurar i patir el mecanisme de funcionament de l’administració municipal,
abans i després de l’Estatut Municipal de 1924, el marc legal i les estratègies
necessàries per governar interessos privats i públics, les inèrcies locals, les
debilitats i les fortaleses necessàries per administrar petites i grans riqueses,
notables potencialitats, i problemes endèmics de peremptòria solució.
La tesi parteix de l’estudi del fons professional de l’arquitecte, custodiat
a l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes i als arxius municipals de Girona i Figueres,
i comarcal de l’Alt Empordà. A la demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes també es guarda la biblioteca de l’arquitecte, veritable arsenal
del seu pensament arquitectònic i urbanístic i peça clau per entendre la seva
trajectòria professional.
A més de la biografia que, tot i la seva extensió a la tesi, té una funció
de context i acompanyament, el cos central del treball es basa en el procés
d’estructuració del seu pensament urbanístic, els seus referents i mentors i
les manifestacions d’aquest en la seva obra i especialment en els prop de 250
articles i la quinzena de llibres que va escriure al llarg de la seva vida. D’entre
els llibres, alguns foren traduccions d’autors alemanys, imprescindibles en
la seva obra i en el despertar de la urbanística catalana del segle XX.
Tot i tractar-se d’un estudi d’un arquitecte, la seva obra projectada i
construïda ocupa un discret segon terme defugint cap intenció d’exhaus-
tivitat en el catàleg i serveix d’argument a la dimensió més intel·lectual de
l’obra de Ricard Giralt. Aquest tractament ha estat reiteradament defensat
per mi com autora de la tesi amb la voluntat clara de fer emergir els valors
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intel·lectuals i de referència de l’arquitecte, per sobre de la seva producció
material. Tot i amb això, des d’aquí demano als qui hi poden fer quelcom, la
necessitat de comptar amb un catàleg complet de tota l’obra de l’arquitecte
per tal que sigui identificada, documentada i, en els casos convenients,
protegida com es mereix.
La nostra hipòtesi pretén demostrar com, a partir de l’estudi de cas de
Giralt Casadesús, podem perfilar les coordenades del moviment noucen-
tista, especialment en el camp de l’arquitectura, l’urbanisme i el municipa-
lisme. Ricard Giralt Casadesús fou arquitecte municipal de Figueres i de
Girona i el principal promotor del nou perfil d’arquitecte municipal com a
professional al servei de la ciutadania des del govern municipal. En darrer
terme, la idea que ha presidit el nostre estudi ha estat la de determinar el
caràcter transversal i finalista del moviment noucentista, amb abundants
dosis d’eclecticisme. Fets corroborats per Ignasi de Solà-Morales,(2) Beatriz
Colomina i altres autors. Gràcies a personatges com Ricard Giralt, l’esperit
de missió social del noucentisme es va mantenir viu fins al darrer franquis-
me, definint una forma d’intervenció des de l’arquitectura que ha traspassat
períodes històrics i circumstàncies polítiques i que, ens alguns aspectes,
ens atreviríem a dir que pot arribar als nostres dies.
Aquest esperit de transversalitat resulta estructural en aquesta recerca
per dues raons fonamentals: per una banda, justifica una trajectòria personal
i professional que navega per les convulses dècades del segle XX i allunya
qualsevol sospita d’acomodatícia, presentant un possibilisme que en Giralt
llegim com una forma d’aconseguir els objectius definits ja en l’origen del
projecte vital i professional, durant la segona dècada del segle XX. També
ajuda a ampliar els horitzons de percepció del noucentisme per incidir en el
seu caràcter transversal des del punt de vista ideològic, territorial, estilístic
i també cronològic.
RICARD GIRALT, ORÍGENS I FORMACIÓ
L’arquitecte havia nascut el 1884 a Barcelona en una família que
regentava una botiga d’objectes religiosos al número 27 del carrer Canuda i
el seu perfil personal, fill de família menestral i orfe de pare, defineix un
2. Ignasi de SOLÀ-MORALES, “R. Giralt, reformista il·lustrat” a AADD R. Giralt.Girona. Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, (1982).
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Ricard Giralt Casadesús.
Ajuntament de Girona.
CRDI (Fotografia Unal).
model que es desmarca de la concepció d’arquitecte municipal del segle XIX i
que lluita per dotar de contingut i reconeixement professional un càrrec que, fins
aleshores, a moltes poblacions era més honorífic que laboral. Titulat el 1913,
Ricard Giralt obrí el seu primer despatx a Barcelona. Allà compaginava la seva
feina privada amb els primers treballs per a l’administració i una creixent
activitat periodística difonent les seves idees sobre arquitectura i urbanisme. Al
llarg de la seva vida, Ricard Giralt es mostrà progressivament interessat per la
premsa, i amb els anys esdevingué un bon publicista per a la seva introducció
de l’urbanisme europeu a l’Estat espanyol. El primer article que s’ha pogut
localitzar data del 15 de febrer de 1912 i amb el títol “L’art públic” va aparèixer
publicat per primera vegada a La Penya i posteriorment en diverses publicacions
i reelaboracions fins al 1922 al diari l’Autonomista. Els temes tractats sovint
versaran sobre l’art cívic, com art de fer ciutat. També existeix un tema recurrent:
l’urbanisme com a instrument d’organització de la vida social i econòmica i
com a garantia d’equilibri i progrés. Aquest nucli argumental tindrà les
derivacions lògiques en la qüestió de la política higienista a Catalunya, exemples
europeus de política de l’habitació, el sanejament de les poblacions i altres
aspectes col·laterals del mateix problema. Un exemple tan proper com brillant
de la seva tasca periodística el trobem en la Fulla Artística d’Alt Empordà que va
fundar i dirigir mentre va ser arquitecte municipal de Figueres.
El 21 d’octubre de 1915 guanyà la plaça d’arquitecte municipal de
l’Ajuntament de Figueres. La seva relació professional amb la ciutat, però,
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havia començat gairebé un any i mig abans, quan es féu càrrec del despatx
de l’arquitecte municipal Josep Azemar que, greument malalt, acabà morint
el 5 de juny de 1914. La ciutat, governada pels republicans federals, amb
Marià Pujulà al cap de l’ajuntament i Josep Puig Pujades com a principal
ideòleg, tenia ja una agenda en matèria urbanística prou definida i que en
part ja s’havia iniciat durant el període d’actuació de Josep Azemar. Ricard
Giralt en fou un digne continuador en la reforma de la Rambla, la
municipalització de les aigües, l’empedrat i asfaltatge de la majoria dels
carrers de la ciutat, la implantació definitiva de la telefonia urbana, la
construcció de la Biblioteca Popular i la urbanització del Parc Bosc, les bases
del que serà el Museu de l’Empordà, la Fulla Artística d’Alt Empordà...(3) Un
programa de progrés que l’arquitecte va assumir amb l’entusiasme de la
joventut, i on va bolcar les seves idees, contactes i reflexions sobre les ciutats
i el seu govern. A més de les obres ja citades, va construir el nou ajuntament
de la ciutat, va reformar el Teatre Municipal, va planejar la urbanització de
la zona del Poble Nou i especialment va projectar la major part de la
pavimentació i el clavegueram de la ciutat, a més d’equipaments, alguns
dels quals, com escoles i mercats, no es van construir. També va projectar
en diferents pobles de l’Empordà com l’Escala, Portbou, Llançà, obres
d’urbanisme, equipaments i també projectes de particulars.
La guerra estroncà aquesta carrera i fou depurat per l’Ajuntament de
Figueres, pel de Girona i també pel Col·legi d’Arquitectes i quan finalment
queda tancat el tema de la depuració professional, el 1942, Giralt comptava 58
anys. El balanç dels diferents processos es concretaren en la destitució com a
arquitecte municipal de l’Ajuntament de Figueres i la suspensió de feina i sou
per un any i cinc anys de postergació a l’ajuntament de Girona. Pel que fa a
Girona, Giralt va demanar i obtenir la jubilació voluntària com a arquitecte
municipal, si bé quedà la porta oberta a seguir col·laborant en projectes
puntuals. Del Col·legi d’Arquitectes va rebre l’amonestació privada, que no li
impedí seguir col·laborant amb la flamantDirección General de Arquitectura de
Madrid, especialment com a assessor en temes de legislació urbanística. Pel
que fa a la represa professional de Ricard Giralt, la documentació ens revela
que la seva activitat es va mantenir, des del punt de vista dels projectes, amb
característiques semblants a abans de la guerra. A Figueres, va finir la seva
relació amb l’ajuntament de la ciutat, en virtut de la suspensió sancionadora.
Tot i amb això continuà projectant obres particulars a la capital de l’Alt
3. Per veure el context de la Figueres que va acollir Ricard Giralt vegeu AADD Figueres, 1900-1936, Imatge
i història de la Catalunya Republicana. Figueres. Museu de l'Empordà, (1999).
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Empordà. En un principi assumí encàrrecs d’informes de danys de guerra per
la Dirección General de Regiones Devastadas i sovint en redactà el projecte de
reconstrucció com a darrer al·legat al seu model de ciutat. Després de la
guerra, l’activitat professional de Ricard Giralt enregistrà un cert replegament
cap a Barcelona, la seva ciutat, on retrobà Adolf Florensa, amic i company de
promoció, com a arquitectemunicipal. Amés de l’activitat constructiva, no va
abandonar mai la seva faceta de tecnòcrata i continuà batallant a prop del
poder per aconseguir el seus objectius de sempre. Aprofità les escletxes d’un
Estat i un corpus legislatiu en relació amb l’arquitectura, gens monolític ni
consolidat, amb una dualitat heretada abans de la guerra que es concretava en
un intens debat entre tradició i modernitat, per difondre els seus criteris i les
seves opinions especialment en relació amb l’urbanisme. A partir del febrer de
1950, inicià una col·laboració periodística amb La Vanguardia on periòdicament
publicava articles sobre urbanisme i habitatge, tant en relació amb el país com
amb el panorama internacional, en la línia divulgativa de tota la seva carrera.
Giralt va publicar una quarantena d’articles durant vint anys, dedicats a
l’expansió urbanística de Barcelona, les ciutats-jardí, l’urbanisme rural, les
botigues, el trànsit, els urbanistes, els jardins, etc. Va morir el 28 d’abril de
1970 a la seva casa de Barcelona, als 85 anys, deixant un llegat constructiu ric
i variat dins l’àmbit català i, sobretot, un corpus urbanístic, divulgat en la
premsa i en monografies, que l’han convertit en l’introductor indiscutible de
l’urbanisme a Catalunya i el personatge imprescindible per entendre la història
d’aquesta disciplina dins l’àmbit català.
DE FIGUERES A CATALUNYA
Figueres va ser la ciutat on desplegà el seu projecte professional, així
com anys més tard, a partir de 1922, ho faria també a Girona. Gràcies als
seus èxits a l’Empordà, l’any 1920 fou cridat a formar part de la Comissió del
Pla d’Enllaços de Barcelona, i el 1921 guanyà el concurs per millorar el
sanejament de Badalona convocat per aquell ajuntament. Mesos més tard,
el novembre de 1921, Ricard Giralt guanyà el primer premi del concurs
convocat per l’Ajuntament de Lleida per la redacció del projecte d’Eixample
de la ciutat, realitzat en col·laboració amb el seu company de promoció Adolf
Florensa. En aquesta ocasió, la dotació del premi era de 25.000 pessetes i
actuava com a president del Jurat l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. El
veredicte del tribunal felicità els autors per l’encert de l’esquema presentat,
que tenia en compte el caràcter orgànic de la ciutat i per la forma en què es
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preveia el creixement futur, basat en grans avingudes que partissin dels
camins històrics, com a nuclis de vitalitat i al mateix temps la voluntat de
potenciar aquestes vies tot conservant la bellesa de les seves perspectives.
El projecte també representà un avançat exemple d’aplicació de criteris de
zonificació de la ciutat. Aquestes solucions, Ricard Giralt les havia madurat
en el planejament dut a terme a la ciutat de Figueres i també com amembre
de la Comissió del Pla d’Enllaços de Barcelona de la qual formava part al
costat d’August Font.(4) Del redactat del veredicte se’n desprèn una comunió
entre els autors del projecte i el mateix tribunal que en gran mesura esde-
vingué la certificació de Ricard Giralt com un dels urbanistes de referència
del país.
L’any 1922 es presentà a la plaça d’arquitecte municipal de Girona, amb
el suport pregó de Rafael Masó, aleshores regidor de Foment de la
candidatura de la Lliga Regionalista. Girona estava immersa en una greu
problemàtica que es podria concretat en dues grans esferes: dins l’àmbit
urbanístic, calia recosir la ciutat que ja havia enderrocat la muralla i tenia en
perspectiva l’alliberament progressiu dels espais dels baluards. A escala
ciutadana, tenia plantejats greus problemes higiènics i d’infraestructures.
Rambla de Figueres.1920. AHCOAC. Dem. Girona. Fons Ricard Giralt Casadesús.
4. La Vanguardia, 13 d’abril 1920.
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Amb els anys, Ricard Giralt experimentà un procés de maduració
professional que el portà a protagonitzar iniciatives claus en la definició i el
desenvolupament del paper dels arquitectes catalans i espanyols al servei de
l’administració pública del segle XX. Tenim documentada la seva participació
en la junta de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, durant els primers
anys 30. Entre 1931 i 1933 en fou vicepresident i el 31 de juliol de 1931, en
constituir-se el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Ricard Giralt en fou
nomenat el primer president.
Aquesta vocació política, que Giralt posà al servei de la professió, va
forjar-se en l’escola política que li representà l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya, la formació del Cuerpo de Arquitectos Municipales de España,
CAME,(5) el seu breu pas pel deganat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
i la seva participació igualment breu com a professor d’Urbanisme en
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en els anys epigonals
d’aquesta.
ELS SEUS REFERENTS
En l’estudi dels anys en què Ricard Giralt Casadesús es va formar com
a arquitecte, resulta ineludible la mirada al context històric que es vivia a
escala de ciutat i país. Tal com hanmostrat autors com Ferran Sabater, entre
1901 i 1925 “Barcelona es converteix en el laboratori i paradigma de l’ideal
noucentista de ciutat”.(6) És aquell període en què un seguit de tècnics i
teòrics formulen el que seran les realitzacions de tot el primer terç del segle XX
en matèria d’urbanisme i administració de les ciutats, en un context d’ascens
i consolidació de la Lliga Regionalista com a partit hegemònic a l’admi-
nistració local, municipis, diputacions i després Mancomunitat. Aquesta
efervescència ens porta a pensar en una aparent dicotomia entre el que serà
la formació acadèmica a les aules de l’Escola d’Arquitectura i l’activitat de
debat i propostes que es viu en cenacles i institucions públiques i cíviques
en el mateix moment. En realitat, una mirada atenta als protagonistes
d’aquests debats ens permet descobrir curioses coincidències personals.
Professors que a les aules seguien explicant als alumnes en clau acadèmica
5. Rosa Maria GIL TORT, “Els arquitectes a la recerca de la seva missió en la funció pública”. El Cuerpo de
Arquitectos Municipales de España a través de la seva revista (1929-1936). Treball de Recerca de Doctorat
en Ciències Humanes i de la Cultura. Universitat de Girona. Setembre 2011. Inèdit.
6. Ferran SABATER CASELLAS, “Noucentisme: ciutat i salubritat (Barcelona 1900-1929)”Gimbernat, núm. 48,
(2007), p. 48.
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les lliçons d’una arquitectura modernista, i que en sortir protagonitzaven el
debat sobre els problemes de la ciutat i les tendències que arribaven des
d’Europa. Estem pensant en personatges com Lluís Domènech i Montaner
i Josep Puig i Cadafalch, professors de l’Escola i al mateix temps membres
de la Societat Cívica La Ciutat Jardí,(7) defensora dels postulats més
innovadors en matèria d’habitatge popular i concepció urbana. És
significatiu recordar que a les aules d’arquitectura d’aquells anys s’ensenyava
l’arquitectura i tot el que representava pel que fa als coneixements clàssics,
gairebé vitruvians, de la disciplina, mentre que l’urbanisme i el seu
ensenyament encara tardaria un quants anys a fer-se present en els
programes acadèmics de l’Escola.
Catalunya en general i la ciutat de Barcelona en particular intentaven
adaptar-se al nou paradigma imposat pel segle XX. L’activitat econòmica havia
Plaça Víctor Català de l’Escala. 1930. AHCOAC. Dem. Girona. Fons Ricard Giralt
Casadesús.
7. Lluís Domènech i Montaner figura el 1914 com un dels tres vicepresidents de la Comissió Executiva
de la Societat Cívica La Ciutat Jardí, al costat de Frederic Rahola i Pere Flaqués. Josep Puig i Cadafalch
en serà el tresorer a la mateixa època. Arxiu Diputació de Barcelona. Fons Diputació Capsa 3389 Exp.
Núm. 10 sobre la Societat Cívica “La Ciudad Jardín” 1914.
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propiciat un creixement de les ciutats amb totes les seves problemàtiques i
potencialitats. Aquests espais urbans necessitaven grans equipaments
públics i privats, locals de grans dimensions que plantejaven reptes
constructius nous. En aquest context, s’apuntava el ressorgiment de
l’academicisme neoclàssic que servia per donar resposta a les necessitats de
grans volums i representativitat. Aviat, però, aquest estil d’àmbit internacional
derivà al nostre país en el noucentisme, que connectava amb la ideologia de
la Lliga Regionalista, partit de la classe industrial, que esdevingué hegemònic
a escala municipal i de les incipients institucions d’autogovern del país. Tot
plegat en un context estatal d’afany modernitzador on coincidiren els polítics
de la Lliga a Catalunya amb els governs regeneracionistes espanyols. La
generació de Giralt va haver de posicionar-se en aquest context canviant.
Políticament parlant, més enllà de la Lliga, existien altres opcions més
lligades al catalanisme d’esquerres, des dels postulats més radicals als
liberals. En aquest context, hem d’imaginar-nos el desvetllament professional
i polític del jove arquitecte. Hem pogut documentar, per diverses fonts,
l’afinitat ideològica de Ricard Giralt amb el republicanisme d’esquerres, que
sens dubte l’acostaria a personatges com Ildefons Sunyol, defensor d’una
renovació de la gestió municipal per modernitzar el país; Gabriel Alomar,
forjador del concepte de ciutadanisme i el mateix Cebrià de Montoliu, amb
les iniciatives de Societat Cívica La Ciutat Jardí i el Museu Social. Amb aquests
homes compartirà els ideals del republicanisme. També estan certificades la
seves col·laboracions regulars a El Poble Català, òrgan precisament del Centre
Nacionalista Republicà, CNR. Paral·lelament, també va començar a publicar
a Renaixement, periòdic de la Joventut Nacionalista de Catalunya adherit a
Unió Catalanista. A la redacció d’El Poble Català coincidí amb els abans
esmentats Ildefons Sunyol, Cebrià deMontoliu, Gabriel Alomar i també amb
els gironins i figuerencs Carles Rahola, Ramon Noguer i Comet i Josep Pous
i Pagès. Aquests dos darrers, fills de Figueres i d’Avinyonet respectivament,
podien haver estat referents de Figueres que el jove arquitecte potser va tenir
en compte a l’hora d’optar a la plaça d’arquitecte municipal. La coneixença
amb Carles Rahola, certificada per la relació epistolar que mantenen, també
podria haver portat que aquest, de filiació republicana i ascendència a Girona
i Figueres, li obrís les portes d’ambdues ciutats. La relació amb Josep Pous i
Pagès, amb qui coincidí a la redacció del diari, es va reprendre en els anys vint
quan Giralt, ja arquitecte municipal de Figueres, participà en la labor de la
recentment inaugurada Biblioteca Popular de la Mancomunitat, que ell
mateix promourà. Les opcions ideològiques que Ricard Giralt adoptarà en
aquells anys, d’unamanera o altra, l’acompanyaran tota la vida i els contactes
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i amistats que forjarà definiran la seva carrera professional. Amb alguns
d’aquests personatges tornarà a coincidir al llarg de la vida. Un exemple el
tenim en Gabriel Alomar, amb qui coincidí a Figueres, essent aquest
professor i posteriorment director de l’Institut. Aquest retrobament amb
Gabriel Alomar coincidiran en el temps amb les tertúlies figuerenques a la
rebotiga de la farmàcia Cusí, on un grup de joves es reunien per parlar de
política. Eren el sastre Marià Pujulà, el botiguer i també sastre Josep Puig
Pujades, els germans Pitxot, el notari Dalí, l’escriptor Carles Costa i el
catedràtic Gabriel Alomar.(8) En aquella rebotiga es debatia i es dissenyava la
nova imatge de Figueres i d’allà havien de sortir moltes de les propostes
finalment dissenyades per Ricard Giralt. A aquest bagatge, cal afegir la visió
del municipalisme i els seus tècnics com inductors de reformes socials, tan
present en l’obra d’Ildefons Sunyol, advocat i cofundador d’El Poble Catala,(9)
que ben segur que integrarien el pòsit cultural i ideològic del jove arquitecte.
Però sens dubte el que realment acabarà marcant la formació i el pensament
professional del jove arquitecte seran els seus contactes amb el Museu Social,
institució creada a Barcelona el 1909, i especialment la secció de la Societat
Cívica La Ciutat Jardí, que inicià les seves activitats el 1912, promogudes per
l’advocat Cebrià de Montoliu. Els postulats de la SCCJ, difosos a través de la
seva revista Civitas (1914-1919, 1920-24), seran seguits al peu de la lletra per
Ricard Giralt i molts arquitectes de la seva generació, i es basaven en
experiències de política urbana desenvolupades a Alemanya i Anglaterra. Els
continguts i el mètode d’estudi emprat pels membres d’aquella Societat
calaren ben fondament en la disciplina professional de Giralt més que cap
altra influència. El Museu Social esdevindrà el veritable far que conduirà
l’entrada de l’urbanisme en els despatxos d’arquitectura del país, configurant
un canvi de paradigma en la manera de desenvolupar la professió
d’arquitecte, especialment en les administracions públiques. A redós del
Museu Social, es creà la primera cooperativa catalana de cases barates i la
mateixa Societat Cívica La Ciutat Jardí, el 1912. Ricard Giralt es formarà com
a arquitecte en aquest ambient de canvi i replantejament. L’arquitectura havia
deixat de ser un art sumptuari al servei de les classes benestants i es
8. Josep M. BERNILS MACH, “Joaquim Cusí Fortunet, un gran benefactor de Figueres”. Revista de Girona.
Núm 199. (Abril 2000), p. 34.
9. Per un estudi de les idees d’Ildefons Sunyol i el seu context a la Barcelona de principis de segle, vegeu
Joan-Anton SÁNCHEZ DE JUAN, “La imaginación histórica de la Ciudad: conocimiento histórico,
consciencia cívica y reforma urbana en Barcelona, 1892-1929”. AHistoria contemporània. Revista digital
de la Euskal Herriko Univertsitatea. Núm. 24, 2002. p. 185-200. I Ramon GRAU, “Ildefons Sunyol: acció
política i visió municipalista.” L’Avenç. 220 (1997) p. 57-64.
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començava a apuntar la necessitat de redirigir la seva missió envers un
interès social. Es plantejava un reequilibri entre les classes socials i el progrés
econòmic i la necessitat de disminuir els costos socials del creixement
industrial, que havien portat funestes conseqüències en forma de mortalitat
i aldarulls obrers. En aquells anys, el pensament innovador estava liderat pels
arquitectes centreeuropeus, especialment alemanys. És el moment dels
estudis estadístics, de la preocupació per la salubritat de les poblacions, de
la necessitat de millorar les condicions de vida de la classe obrera, de
l’exigència de serveis escolars, higiènics, culturals, per garantir l’ordre social.
Aquests problemes que en aquell moment es formularen per primera vegada
a Espanya i Catalunya amb voluntat executiva, seguiran essent assignatures
pendents durant les dècades següents i un dels cavalls de batalla de Giralt
Casadesús al llarg de tota la seva vida professional. En aquest context, és
interessant anotar la qüestió de l’atractiu per la cultura alemanya entre els
joves arquitectes d’aquells anys. Giralt no és un cas a part i per això la majoria
dels fullets, revistes i llibres estrangers que figuren al fons Giralt Casadesús
Escola Ignasi Iglesias de Montjuïc, 1933. Girona. AHCOAC. Dem. Girona.
Fons Ricard Giralt Casadesús.
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de la Biblioteca i l’Arxiu del COAC Demarcació de Girona, corresponents a la
dècada dels anys 20, són alemanys. L’agost de 1925 Ricard Giralt és admès
com a soci a la Deutsche Akademie des Städtebau de Berlín.(10)
Amb l’inici del segle XX, la Barcelona on viu el jove Giralt esdevé un
laboratori on es coven, entre altres, les idees noucentistes sobre la ciutat
ideal, animades per l’hegemonia política de la Lliga a l’administració local i
amb l’escenari de consolidació de l’urbs com a metròpoli capital de
Catalunya i nucli d’una conurbació que tot just despuntava, amb les seves
potencialitats i amb la problemàtica latent d’unes infraestructures caduques
i un poder municipal sotmès políticament i fiscalment a una estructura
d’estat pròpia del segle XIX.
Tot plegat amb el rerefons de les noves idees que arribaven d’Europa
que plantejaven qüestions d’autonomia municipal de les ciutats, de gestió
de serveis i de millora de les condicions de vida a través de polítiques
d’habitatge i urbanització. Fou probablement en aquest moment quan
Ricard Giralt es va acostumar a escoltar totes les veus i a confegir el seu
propi pensament a partir de les diferents opinions que copsava del ric debat
transversal que la situació generava. A partir d’aleshores i durant tota la seva
vida, l’arquitecte beurà de les fonts del dret i de la història, al costat del
pensament higienista i d’altres tècnics per afrontar la qüestió fonamental
de la seva tasca professional: transformar les condicions de vida dels
ciutadans a partir de l’arquitectura i l’urbanisme. En aquest sentit, és
interessant destacar la transversalitat del seu pensament que, al llarg de la
seva vida, el va portar a establir complicitats amb tècnics de diferents
branques, polítics, botiguers i escriptors, seguint l’ideal que entre tots
confegien amb una actitud lliure de prejudicis que sens dubte va contribuir
als seus èxits i al pragmatisme invariable que presideix la seva obra, per
sobre d’estils, tendències i ideologies.
A continuació farem una breu anàlisi d’algunes de les personalitats amb
qui Ricard Giralt es va creuar i que influïren en la seva trajectòria professional:
Ildefons Sunyol Casanovas(11) (Barcelona 1866 - 1913). Advocat, polític i
cofundador del diari El Poble Català. Mor prematurament als 47 anys, el 1913.
10. “Se ha distinguido con el ingreso de socio de la Academia de Urbanización de Berlín el arquitecto municipal
de ésta [Girona] don Ricardo Giralt”. La Vanguardia, 22/08/1925, p. 13.
11. Per un estudi de les idees d’Ildefons Sunyol remetem novament a Joan-Anton SÁNCHEZ DE JUAN, “La
imaginación histórica de la Ciudad: conocimiento histórico, conciencia cívica y reforma urbana en
Barcelona, 1892-1929”. A Historia contemporánea. Revista digital de la Euskal Herriko Univertsitatea.
N.o 24, (2002), p. 185-200. I a Ramon GRAU, “Ildefons Sunyol: acció política i visió municipalista.”
L’Avenç. 220 (1997) p. 57-64.
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Representant del republicanisme catalanista, va integrar-se a la candidatura
de la Lliga i va obtenir càrrec de regidor en les primeres eleccions triomfants
d’aquesta coalició el 10 de novembre de 1901 al costat de Josep Pella i
Forgas, Josep Puig i Cadafalch i Francesc Cambó. A l’ajuntament treballà per
a la reforma de la hisenda municipal a través de la racionalització de serveis,
i fou l’introductor dels Anuaris Estadístics com instrument d’anàlisi i
planificació.
Ricard Giralt, a la redacció d’El Poble Català, coincidí també amb Cebrià
de Montoliu i Gabriel Alomar, persones i pensaments que de forma directa
o indirecta l’acompanyarien en el seu periple intel·lectual i professional
durant els anys següents. Cebrià de Montoliu i de Togores (Palma, 1873 –
Alburquerque, Nou Mèxic 1923) fou advocat i bibliotecari del Museu Social,
iniciador de la Ciència Cívica a Catalunya i secretari general de la Societat
Cívica La Ciutat Jardí.
Es considera l’introductor del moviment de les ciutats-jardí a
Catalunya. Darrere d’aquest concepte, però, hi trobem catalitzada una
bona part del pensament urbanístic de l’època que Montoliu, gràcies als
seus contactes i viatges a l’exterior i a les seves lectures com a traductor
d’obres claus del període, estructurà en el corpus de coneixement que
batejà com a Ciència Cívica i que aglutinà un bon nombre dels profes-
Portada del número 1 de la Revista
del Cuerpo de Arquitectos Municipales
de España. 1929. Biblioteca del COAC.
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sionals. La seva activitat es desenvolupà entorn del Museu Social, fundat
el 1911 amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació.
S’inspirava en altres experiències europees i comptava amb les seccions de
Secretaria, Informacions, Publicacions, Estadística. Biblioteca, Institut
d’Orientació Professional i la Societat Cívica La Ciutat Jardí. Concretament
la secció de la Societat Cívica la Ciutat Jardí nasqué arran de la visita que
el maig de 1910 Cebrià de Montoliu va fer a l’exposició universal de
construcció cívica de Berlín. Arran d’aquella experiència, decidí escriure la
seva obra més coneguda, Las modernas ciudades y sus problemas, i crear
aquesta Societat.
Gabriel Alomar Vilallonga (Palma 1873 – el Caire, Egipte 1941) fou definit
per Norbert Bilbeny(12) com l’intel·lectual més qualificat del moviment
republicà noucentista, cal no confondre amb el seu nebot Gabriel Alomar
Esteve, arquitecte, ambdós fills de Palma de Mallorca. Va forjar la idea del
ciutadanisme, basada en la necessitat de vincular el nacionalisme amb la
modernització social, tot ressaltant el paper de les ciutats com a agents
suprems de la civilització. El seu ideari era proper al republicanisme. Fou
professor i després catedràtic de Llengua i Literatura Catalana de l’Institut de
Figueres entre 1912 i 1920. Ricard Giralt, però, probablement ja coneixia el
seu pensament pels contactes de l’arquitecte amb El Poble Català. A Figueres
tornaren a coincidir en el debat per la nova ciutat que es gestava en la
rebotiga de la farmàcia de Joaquim Cusí.
Josep Puig Pujades (Figueres 1883 – Perpinyà 1949). La figura de Josep
Puig Pujades representà, per a Ricard Giralt, el nexe d’unió entre el jove
arquitecte barceloní, recentment titulat, i el projecte de ciutat de Figueres
com a praxis. El tarannà d’aquell sastre figuerenc seduí ben aviat Giralt pel
seu entusiasme i la seva capacitat holística de concebre la ciutat. Al seu
costat, va conèixer i entaulà complicitats amb els intel·lectuals figuerencs
que, en entre la segona i la tercera dècada del segle xx besllumaven un
horitzó de progrés social basat en els ideals republicans i materialitzat en el
projecte urbanístic de ciutat moderna que ells somniaven. A partir
d’aleshores, coincidiren en totes les iniciatives de progrés de la ciutat. Estem
parlant de la Comissió organitzadora de l’Exposició Agrícola de Figueres,
prevista per al 1914, la Junta pel Museu de l’Empordà, a més dels projectes
d’urbanisme i infraestructures com l’acabament de la Rambla, amb el
12. Norbert BILBENY, Política noucentista. De Maragall a d’Ors. Ed. Afers. Catarroja, Barcelona, Palma,
1999.
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monument a Narcís Monturiol, la continuació del cobriment de la riera
Galligans i millora de tot el clavegueram de la ciutat, la Biblioteca Popular de
la Mancomunitat, la construcció del Parc Bosc, la pavimentació de carrers,
la municipalització del servei d’aigües. Coincidien també en iniciatives
periodístiques com la Fulla Artística d’Art Empordà i el periòdic Empordà
Federal.
Adolf Florensa Ferrer (Lleida, 1889 – Barcelona 1968). El 1921 Florensa
i Giralt guanyen el concurs per l’eixample de Lleida. El tribunal estava presidit
per Josep Puig i Cadafalch. L’any següent, 1922, Ricard Giralt fou nomenat
arquitecte municipal de Girona i el 1924 Adolf Florensa esdevingué
Arquitecte Cap de l’agrupació d’edificis municipals de Barcelona. Malgrat
els destins distants, el fet que Giralt Casadesús no deixés mai de residir a la
ciutat comtal, sens dubte degué permetre una relació al llarg de la seva vida
que havia d’ajudar Giralt quan, al final de la Guerra Civil, es va veure obligat
a abandonar els càrrecs d’arquitecte municipal a Girona i Figueres i retornar
a la seva ciutat. El retorn professional a Barcelona de Giralt coincidí amb els
projectes de prolongació de la Diagonal fins a Esplugues, la urbanització de
la Via Augusta i la plaça Gal·la Placídia, la continuació del Pla Baixeras i
reparacions en la ciutat malmesa per les bombes. Giralt també va trobar un
camp d’actuació en els polígons d’habitatges per pal·liar el problema de
l’escassetat i el barraquisme.
Rafael Masó Valentí (Girona, 1880 – 1935). La relació professional que
lligà Ricard Giralt Casadesús amb Rafael Masó escenifica la coincidència
d’interessos que es donà entre alguns membres de la Lliga i els
representants de l’esquerra progressista. Alguns autors(13) han reflexionat
sobre aquesta qüestió en l’escenari de les transformacions que beneficiaren
ciutats com Girona durant els anys vint i trenta. Rafael Masó trobà en Ricard
Giralt el suport tècnic necessari per escometre les transformacions del seu
model de ciutat. La seqüència de les intervencions revela un fort
paral·lelisme amb els que Ricard Giralt havia dut a terme a la ciutat de
Figueres la dècada anterior. Les primeres accions s’encararen vers el
sanejament que tanta insalubritat provocava i a continuació començaren les
operacions d’urbanització per solucionar el problema de la precarietat de
l’habitatge, la municipalització de les aigües, la reforma del parc de la
Devesa, molt malmès per les inundacions, i la protecció del barri vell, a més
de les infraestructures que seguiran a aquestes primeres mesures: escoles,
13. Joaquim NADAL, “De Girona la morta a la Girona Nova” a AAVV El govern de la ciutat II. De la guerra
del Francès a la fi del franquisme. Girona. Ajuntament (2012).
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bombers, reforma de l’escorxador. Alguns d’aquests equipaments, projectats
en la segona etapa de Masó com a regidor, no veieren la llum fins a
l’adveniment de la República, quan el mateix Ricard Giralt seguí executant el
model de ciutat forjat en l’etapa anterior, ja sense la presència de Rafael
Masó a l’Ajuntament.
Joaquim Cusí Fortunet(14) (Llers, 1879 – Barcelona 1968). Joaquim Cusí
es llicencià en farmàcia a Barcelona, el 1911, i es va instal·lar a Figueres on
14. Bona part de les dades biogràfiques sobre Joaquim Cusí Fortunet provenen de l’article: Josep M.
BERNILS MACH, “Joaquim Cusí Fortunet, un gran benefactor de Figueres”. Revista de Girona. Núm.
199. Girona. Diputació. Abril del 2000.
Projecte de Passeig Arqueològic de Girona. 1935. AHCOAC. Dem. Girona. Fons Ricard
Giralt Casadesús.
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va obrir una farmàcia. De la densa biografia del farmacèutic cal destacar que,
en la seva faceta de filantrop a Figueres, va promoure la construcció del Parc
Bosc. Com a farmacèutic va destacar pels específics, especialment oftàlmics,
que preparava a la farmàcia. Aquests es van donar a conèixer a escala
internacional i el 1924 va plantejar-se la construcció d’un laboratori de nova
planta, obra de Ricard Giralt, i van decidir l’emplaçament al municipi del
Masnou, per la seva proximitat amb Barcelona que facilitava la
comercialització i també l’exportació. El complex farmacèutic, anomenat
Laboratorios del Norte de España, més tard Laboratoris Cusí, va ser
inaugurat el 1925. Juntament amb els laboratoris va encarregar a Ricard
Giralt un conjunt d’habitatges per als treballadors. Joaquim Cusí, mogut pel
seu esperit filantròpic va fundar un centre per a nens orfes a la finca
Montcelimar, propietat del mateix Cusí, a Montgat, tot i que molt a prop
dels laboratoris. L’establiment s’obrí el 1934 i va durar sis anys.(15) Acollia
una dotzena de nens i durant el període de guerra va servir de colònia per
als nens refugiats.
LES IDEES CLAUS DEL SEU PENSAMENT
Municipalisme
Més que urbanista, podem afirmar que Ricard Giralt era un arquitecte
municipalista. Defensava una identitat forta per a la ciutat que permetés
arbitrar les condicions en què ha d’incidir el fet urbanístic. Contra l’Estat
llunyà i poc compromès en el progrés del país, la ciutat ferma, gràcies al
concurs dels seus tècnics. Aquest seria el discurs que desenvoluparia i
del qual penjarien algunes de les seves idees i realitzacions més
interessants, com per exemple la seva ponència Necessitat d’una llei
d’urbanisme, presentada el febrer del 1933 en la sessió inaugural del
I Congrés Municipalista Català, organitzat per la Federació de Municipis
Catalans. Aquest pensament, forjat i arrelat ja des dels darrers anys de la
carrera, el portà a ser molt receptiu a les idees de personatges com
Ildefons Sunyol, Guillem Forteza, Gabriel Alomar Vilallonga i sobretot
Cebrià de Montoliu. Del seu municipalisme, destaquem la seva idea del
15. Maria DE BORJA SOLE, El joc, eina pedagògica de Catalunya. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1982.
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municipi com entitat capaç de liderar la transformació social i la idea de
l’arquitecte municipal com el tècnic cridat a orquestrar aquesta
transformació. Ens atrevim a dir que l’aportació fonamental de Ricard
Giralt a la història de l’arquitectura del nostre país és la creació del Cuerpo
de Arquitectos Municipales de España el 1928, pel que representà de
definició d’un nou perfil professional amb coneixements dins l’àmbit
tècnic, administratiu i legislatiu, i capaç de conduir l’administració pública
vers els objectius de progrés social. És en la revista d’aquesta associació,
publicada entre 1929 i 1936, on trobem els articles que de forma més
continuada aniran definint-nos el seu pensament. Molt lligat al paper i
l’estructura que han de tenir els municipis, Giralt situa la centralitat del
seu discurs professional en l’urbanisme com element modernitzador i
transformador de les ciutats.
Els jardins
Un altre dels elements que resulten indissociables dels plantejaments
urbanístics de Ricard Giralt i els homes de la seva generació és el dels
jardins. Quan el 1920 Cebrià de Montoliu, decebut, abandona el projecte de
la Societat Cívica la Ciutat Jardí i se’n va als EUA, el seu lloc és ocupat per
Nicolau M. Rubió i Tudurí, l’arquitecte que culmina el projecte de jardins de
la Muntanya de Montjuïc començat per Jean C. N. Forestier i serà el
responsable del disseny de la majoria de jardins de Barcelona fins a la Guerra
Civil. El mateix Rubió i Tudurí també serà qui formularà el 1932 el pla de
distribució de zones del territori català conegut com Regional Planning,
fortament defensat per la Societat Cívica la Ciutat Jardí, que el 1920 ja
encoratjava la Mancomunitat a organitzar una “Conferència d’Urbanització
Regional de Catalunya” on la mateixa SCCJ s’acreditava com especialista en
el tema.
Tota aquesta activitat l’hem de veure en el debat ben viu d’aquells anys
en els quals els jardins estaven cridats a tenir un paper protagonista en la
formulació del planejament català. Giralt no era gens aliè a aquests temes
i els aplicava a les ciutats on treballava, Figueres i Girona. També participava
en altres iniciatives, com la que el 1935 el portà a presentar-se al concurs per
la urbanització de la part baixa de Montjuïc, juntament amb altres
arquitectes: Raimon Duran Reynals, i el mateix equip del GATCPAC. Guanya
el concurs Nicolau M. Rubió i Tudurí i Ricard Giralt queda entre els
finalistes.
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L’arquitectura històrica
Ricard Giralt assumeix la reivindicació de l’arquitectura històrica en
sintonia amb autors europeus com Camillo Sitte o Cornelius Gurlitt i
comparteix amb aquests la idea que aquesta i especialment el barroc, com
a art present tant en els edificis nobles com esglésies i palaus, com en
l’arquitectura popular de masies i petites construccions, era un art que
donava caràcter a les ciutats a més de ser un bon recurs estilístic per a
determinades obres. Aquests arguments portaven a la defensa i conservació
dels monuments històrics en general com a part de la idiosincràsia del lloc,
la seva personalitat, i allò que feia una ciutat singular respecte a una altra.
Expressaven el desig d’una bona convivència entre l’arquitectura històrica i
la ciutat moderna. La protecció del patrimoni era també un dels objectius de
treball dels Congressos d’Arquitectes en Llengua Catalana, organitzats per
l’Associació d’Arquitectes de Catalunya els anys 1932 i 1935.
Un altre tema que Giralt va tractar, com a arquitecte municipal de
Girona i en els seus articles en relació amb l’arquitectura històrica, fou el de
les muralles de Girona. Giralt assistia com a arquitecte municipal a les
reunions de la Comissió Provincial de Monuments on es debatia la gestió del
patrimoni arquitectònic de la ciutat. Tal com escriu Raquel Lacuesta,(16) la
reivindicació de les muralles es va iniciar als anys vint en un moment de fort
debat ciutadà pel destí de la ciutat vella. A Girona, les noves alineacions
redactades per Rafael Masó i aprovades el febrer de 1922, just abans de
l’entrada de Giralt a l’Ajuntament, en van garantir la conservació i varen
posar de plena actualitat la qüestió del tractament de la ciutat històrica.
També hem pogut documentar que Ricard Giralt i Emili Blanch, aquest
darrer en qualitat d’arquitecte director de l’Oficina Provincial de Cons-
truccions Civils de Girona(17) foren els encarregats de redactar les ordenances
de la zona monumental de la Generalitat l’any 1930. Blanch era el delegat de
la Comissió de Monuments a la Comissió Municipal. Novament la
modernitat del racionalisme no estava renyida amb la rigorositat amb què
calia tractar el patrimoni històric.
La Guerra Civil va posar a prova les idees i els criteris dels qui tenien
alguna influència a prop del poder, en relació amb el patrimoni arquitectònic.
16. Raquel LACUESTA, Restauració monumental a Catalunya (segles XIX-XX) Barcelona. Diputació de
Barcelona, 2000, p.235.
17. Gemma DOMÈNECH CASADEVALL, Emili Blanch Roig (1897-1996) Arquitectura, patrimoni, compromís.
Girona. Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, 2012, p. 23.
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En aquest sentit, mereix ser recordat un episodi en relació amb l’església
gòtica de Sant Pere de Figueres, que malauradament fou destruïda
mitjançant el procediment de desmuntar-la peça a peça durant els primers
dies de la guerra. Transcrivim la fitxa descriptiva del fons(18) de la Parròquia
de Sant Pere de Figueres existent a l’Arxiu Comarcal de Figueres: “Pel juliol
de 1936 el nou règim instaurat aleshores incendià el temple, així com també
la documentació parroquial. Una sessió del ple de l’Ajuntament de Figueres,
només amb l’oposició de l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús i el regidor
Alexandre Deulofeu, aprovaren la destrucció de l’edifici i reaprofitament dels
seus carreus per a diverses obres públiques”.
La docència
Ricard Giralt va desenvolupar una labor didàctica constant al llarg de la
seva vida. Bona part d’aquesta podria qualificar-se del que ara anomenem
ensenyament no formal i que englobaria els articles professionals i d’alta
divulgació a les revistes especialitzades i també els articles que publicà a la
premsa local de les ciutats on treballà. També les conferències que oferí per
donar a conèixer les seves obres o per difondre els beneficis de la higiene i
la salubritat de les poblacions, les manifestacions de l’art en les diferents
èpoques o les experiències en arquitectura i urbanisme dels països
centreeuropeus. També es pot resseguir la seva participació en congressos,
especialment quan hi va participar amb ponències o comunicacions, com les
dues edicions del Congrés d’Arquitectes en Llengua Catalana, 1932, 1935, i el
I Congrés Municipalista Català, a Barcelona, el 1933, a més de l’assistència
a nombroses convocatòries estatals i internacionals. L’altra faceta de la seva
labor didàctica la trobaríem en les classes, activitat que en el seu cas es va
reduir al curt període que va exercir de professor de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
En definitiva, l'aportació que aquesta tesi persegueix és la d'ampliar els
límits conceptuals i cronològics del moviment noucentista a partir d’un
estudi de cas basat en la trajectòria vital i professional de Ricard Giralt a la
Catalunya i molt especialment a la Figueres del segle XX.
18. Fitxa del fons “Parròquia de Sant Pere de Figueres” Arxiu Comarcal Alt Empordà. Remet a la
bibliografia: Josep M. MARQUÈS, L’església parroquial de Sant Pere de Figueres, Figueres, col·lecció
Sant Feliu, 23, 2000, 80 p.
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